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Zuchtversuche mit japanischen Tanzm usen 
und europ iischen Laufm iusen. 
Von 
Privatdozent Dr. Viktor Hammerschlag. 
(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.) 
3Iit 3 F iguren  im Text.  
Eingegangen am 13. September 1911. 
Im Nachstehenden berichte ieh t~ber meine Zuchtversuche mit 
japanischen Tanzm~iuseu nd weiBen curop~tisehen Laufm~tusen. 
Bevor ich aber die Versuche selbst und ihre Resultate anft~hre, 
sei kurz tier Zweck dieser Versuehe und der Weg skizziert, auf 
welchem ich zu diesen Zuehtversuehen gelangt bin. 
Ich beseh~tftige r ich seit Jahren mit tier Atiologie, der Fest- 
stellung des klinisehen Bildes und tier verschiedenen Begleit- 
erscheinungen der yon mir sogenannten heredit~ir-degenerativen 
Taubstummheit des Mensehen. 
Es war mir nun datum zu tun, die Gesetze, nach denen sieh 
diese Form der Taubstummheit vererbt, festzustellen. Nun ist es 
eine bekannte Tatsache, dab wir tin Analogon dieser Taubstumm- 
heir bei verschiedenen domestizierten Tieren antreffen, und zwar so- 
wohl bei Hunden, Katzen und M~usen. Die M~tuse, als diejenigen 
Tiere, welche sich am raschesten vermehren und daher in verhaltnis- 
m~tBig kurzen Zeitr:~tumen eine geniigend grol]e Naehzueht geben, 
waren selbstverst~indlieh ftir diese Versuche das geeignetste Objekt. 
Ich begann mit meinen Versuchen im Sommer des Jahres 1906. 
Vor diesem Zeitraum hatte ieh allerding's bereits einzelne Versuehe 
vorgenommen, die aber yon mir ohne Kenntnis der MENDELsehen Ver- 
erbungsgesetze unternommen worden waren. Erst im Sommer 1906 
unternahm ich systematisehe, auf eine NachprUfung der ME~DELschen 
Vererbungsgesetze hinzielende Versuche. 
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Die Stammtiere waren eine m~nnliehe japanisehe (d. i. eine 
schwarz-weiB gefieekte) Tanzmaus und zwei weibliche albinotisehe 
Luufm~use. Von dieser Stammg-eneration stammte eine Anzahl 
grauer einfi~rbiger Laufm~tuse. Davon kamen acht Individuen in 
das geschleehtsreife Alter. Diese aeht MiSuse wurden nun zu einer 
Zueht vereinigt uncl die yon dieser Generation stammenden Jungen 
wurden stets solange bei den Eltern belassen~ bis sie sich selbst- 
st:~tndig ern:~thren konnten, sodann herausgenommen u d nach dem 
gleieh zu besehreibenden Schema in verschiedenen Zuehten verteilt. 
Wie wir aus der Literatur wissen, sind die Farbe bzw. die 
Farblosig'keit, ferner die Seheekung bzw. die Einf/irbigkeit und der 
Tanzmausehurakter bzw. der Laufmauscharakter Eig'ensehaften, die 
sich unabhi~ngig voneinander vererben. 
In unserm Falle hatten w i res  nun mit einer sehwarz-weig 
geseheckten und einer vollkommen albinotisehen Maus zu tun. Die 
sehwarz-weig geseheekte Maus repr~tsentierte den Charakter der 
Seheckun~ some den Charakter des Farbbesitzes. Die weige Maus 
repr~tsentierte den Charakter der Farblosigkeit (Albinismus) sowie 
den Charakter der Einf~trbig'keit. (Zwar kann eine albinotische 
Maus latent den Charakter der Seheekung' an sich tragen~ und wenn 
man derartige weige M~use zur Aufzucht verwenden wUrde, k:~ime 
man in Gefahr, falsehe Resultate zu erhalten. In unserm Falle war 
es allerdings sieher, dab die albinotischen M~tuse nieht yon g'e- 
seheekten Miiusen abstammten.1 
Bei der Kreuzung, zweier, wie oben beschriebener Tiere, die in 
drei Merkmalen konstant differieren, mUssen nun bei den Kreuzungs- 
produkten eine g'anz bestimmte Anzahl versehiedener Merkmals- 
kombinationen wieder auftreten, und zwar miissen wir erhalten: 
1) gefarbte, einfi~rbig'e Laufm~use und cbensolche Tanzm~tuse; 
2) albinotisehe Laufm~tuse und albinotische Tanzm~use; 
3) geseheekte Laufm~tuse uud geseheckte TanzmEuse. 
Welters miissen sich die einf~trbigen sowie die geseheckten Laaf- 
bzw. Tanzm:~tuse wieder spalten in graue und sehwarze einfiirbige 
Lauf-bzw. Tanzm~use~ sowie in grau-weiB und schwarz-weiB ge- 
seheekte Lauf- bzw. Tanzm~tuse. Wir haben sonach" zehn ver- 
sehiedene Arten zu erwarten und diese zehn Arten wurden his auf 
eine einzige Art in der zu besehreibenden Zuchtreihe auch wirk- 
lich erzielt. 
Die aeht grauen Bastarde gaben insgesamt 117 Junge. Dazu 
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kamen sechs weitere Junge, die wenige Tage naeh der Geburt ein- 
gingen, so dag ihr Tanz- bzw. Laufmauscharakter nieht hatte fest- 
gestellt werden kSnnen. Drei von ihnen waren grau~ drei weig. 
Diese 117 (123) Individuen der ersten Generation zerfielen nun in 
folgende zehn Unterabteilungen: 
1) graue einfgrbige Laufm~tuse 51 I 
2) graue einfitrbige Tanzm~tuse . 12 ~ @ 3 
3) sehwarze einfitrbige Laufmi~use . 13 
4) sehwarze einfiirbige Tanzmi~use . 2 
5) weiBe Laufmituse . . . . . . .  20 ! 
6) weige Tanzm~tuse . . . . . . .  6 } -~ 3 
7) grau-weige Laufm~tuse . . . . .  10 
8) grau-weige Tanzm[tuse . . . . .  1 
9) sehwarz-weil~e Laufm~tuse . . . .  2 
10) sehwarz-weige Tanzm~tuse . . . .  0 
117 @ 6 
In Parenthese sei hier bemerkt, dab die sehw~rz-weifien Tanz- 
m:ause, die ieh bei dieser Zuehtreihe nicht erzielte, bei einer andern 
Zuehtreihe auftraten. Es watch sehr dcbile Individuen, die nicht 
ins gesehleehtsreife Alter kamen. 
Auf den Ausgangspunkt zurtiekgreifend, sei hier kurz bemerkt, 
dag der Habitus der Bastardg'eneration u s erkennen l~tBt, welehe 
~Ierkmale sieh dominiercnd nnd welehe sich reeessiv verhalten 
werden. Der Bastard ist bei den yon mir gewghlten Rassen stets 
eine einfSrbige graue Laufmaus. Es ist demnaeh zu erwarten, dab 
das Merkmal Einf~trbigkeit und das Merkmal Laufmauseharakter 
die dominierenden Merkmale sind. Das verh~tlt sieh nun~ wie wir 
bereits aus der Literatur wissen und wie aueh ieh wieder konsta- 
tieren konnte, tats~tehlieh so. Dag dem so ist, geht aus den weiteren 
l{esultaten meiner Zuehtversuehe hervor. Es wurden n~tmlieh die 
Invividuen der ersten Generation aeh den eben skizzierten Merk- 
malen in zehn gesonderte Znehten verteilt. Das Sehieksal dieser 
Zuehten war versehieden. Manehe yon ihnen gingen zu raseh ein 
und ergaben kein gentigendes Material. Andre wieder liegen sieh 
dureh eine genUgend lange Zeit mit gutem Erfolge fortztiehten. In 
KUrze liege sieh das Ilesultat folgendermagen feststellen: 
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Tanzm~use ergaben mit Tanzm~iusen gekreuzt immer nur 
Tanzm~tuse, und geseheckte Tiere untereinander fortgeztiehtet er- 
gaben stets nur Seheeken. Ferner erwies sich die graue Farbe der 
sehwarzen iibergeordnet, insofern: als man aus grauen Tieren stets 
auch schwarze zUchten konnte. Nie aber erhielt ieh yon sehwarzen 
Tieren graue Nachkommen. Alle diese Resultate wurden yon meinen 
Vorgiingern bereits erzielt. 
Wiihrend nun in diesem Punkte das MENDELSeh(~ Gesetz seine 
volle Bestiitigung land, traten in bezug auf das Zahlenverh~iltnis der 
dominierenden bzw. reeessiven Merkmale Abweiehungen vom MENDEL- 
sehen Gesetze auf. Betrachten wir zunitehst das VerbSltnis der 
L~ufer zu den T~inzern. Dasselbe stellte sieh wie 96 zu 21, d. i. 
wie 4,57:1. Wit sehen bier ein bedeutendes Uberwiegen der Lauf- 
m~use. Diese Abweiehung yon der MENI)ELsehen Formel (3: 1) wurde 
iibrigens yon allen Experimentatoren konstatiert, ohne dab bisher 
eine ausreichende Erklarung for diesen Umstand gefunden wurde. 
Das Verbiiltnis der gefiirbten M~nse zu den albinotischen stellte 
sich wit 94:29, d. i. wie 3,24:1. Hier zeig't sieh demnaeh eine 
ziemlieh weitgehende l~[bereinstimmung mit dem theoretiseh zu er- 
wartenden Resultat. 
Einen ganz besonderen Mangel an Ubereinstimmung zeigt abet 
das Verh~ltnis der einfitrbigen Tiere zu den gescheekten. Wenn 
wir die beiden Merkmalspaare Seheckung und Einf~irbigkeit sowie 
Farbe und Farblosigkeit kombinieren, so stellt sich theoretisch das 
ZahlenverhNtnis wie 9 : 3 : 4, das heigt, auf neun einf~rbige Tiere 
kommen drei gescheckte und vier Albinos. Bei uns stellte sich das 
Verhiiltnis wie 81:13 : 29, das ist wie 9 : 1,44 : 3,22. 
Wir sehen sonaeh wohl eine Ubereinstimmung in bezug" auf die 
Progression, indem die Einftirbigen in der Mehrzahl, die Seheeken 
in der Mindestzahl auffreten und die Albinos zwischen beiden die 
Mitte halten. Es zeigt sieh aber aueh hier ein sehr bedeutender 
Ausfall an Sehecken und, wie schon erw~thnt, cin kreiner Ausfall 
an Albinos. 
Anhangsweise sei bier kurz ein Vorkommnis erw~thnt, welches 
im Laufe der Zuehtversuehe b obaehtet wnrde. Es bezieht sieh auf 
die Vererbbarkeit yon Tranmen. 
Einem Tanzmausm~nnehen, welches einer grSgeren Zucht yon 
gew5hnliehen japanisehen Tanzm~tusen angehSrte, ging dureh Ab- 
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schnUrung ein Hinterbein verloren. Das Bein wurde gangrfinSs und 





f~dls japanischen TanzmSusen, die alle mil~gebildet waren. Zwei 
yon diesen miBgebildeten Jungen erreichten nicht das geschlechts- 
reife Alter, zwei konnte ich aufziehen. 
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(Die Abbildungen auf S. 343 zeigen die an dreien dieser Tiere 
zu beobaehtenden Mil~bildungen.) 
Sie laufen im wesentlichen auf eine VerkUrzung des Schwanzes, 
sowie auf eine MiBbildun~ verschiedener Extremit~ten hinaus. Ein 
~thnliehes Resultat konnte sp~ter nie mehr erzielt werden. Sowohl 
die beiden ins gesehlechtsreife Alter gelangten miBgebildeten M~tuse, 
die zuf~lligerweise ein P~trehen bildeten~ als aueh andre M~iuse, an 
denen ieh mittels Seidenfaden einzelne Extremit~iten abschnUrte, 
wurden zur ~aehzucht verwendet, ohne dab jemals bei den Pro- 
dukten congenitale MiBbildungen aufgetreten w~ren. 
